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こ
こ
で
は
出
典
論
に
深
入
り
す
る
こ
と
な
く
、『
開
巻
驚
奇
侠
客
伝
』
を
も
っ
ぱ
ら
小
説
と
し
て
読
み
解
い
て
み
た
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、『
侠
客
伝
』
に
は
は
な
は
だ
興
味
深
い
人
物
が
登
場
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
髑
髏
を
買
う
演
著
で
あ
り
、
浴
室
で
復
讐
を
遂
げ
る
小
六
で
あ
り
、
飛
行
す
る
姑
摩
姫
で
あ
り
、
発
情
し
た
猿
に
抱
き
つ
か
れ
る
長
総
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
こ
に
四
つ
の
タ
イ
プ
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
  
と
こ
ろ
で
、『
侠
客
伝
』
第
五
集
は
馬
琴
の
手
に
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
萩
原
広
道
に
よ
っ
て
見
事
な
続
編
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
続
編
生
成
の
具
体
相
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
　
な
お
、『
侠
客
伝
』
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
（
横
山
邦
治
、
大
高
洋
司
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）。
一　
作
家
と
髑
髏
―
―
第
一
集
 
『
侠
客
伝
』
冒
頭
に
出
て
く
る
人
物
は
作
家
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
は
な
は
だ
興
味
深
い
。
鹿
苑
院
足
利
義
満
相
国
の
将
軍
た
り
し
、
応
永
の
年
歟
と
よ
。
相
模
州
高
座
郡
、
藤
沢
道
場
の
左
尽
頭
に
、
野
上
史
著
演
と
呼
做
し
た
る
、
一
個
の
郷
士
あ
り
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
回
）
彼
此
よ
り
、
髑
髏
を
も
て
来
る
も
の
あ
れ
ば
、
著
演
必
直
鈔
を
取
せ
て
、
且
褒
て
、
青
布
の
嚢
を
養
け
り
。
こ
は
復
髑
髏
を 
ひ
し
と
き
、
件
の
嚢
に
装
よ
と
て
也
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
回
）
－１６－
  
「
著
演
」
は
演
義
の
著
者
を
意
味
し
て
お
り
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
著
作
堂
を
名
乗
っ
た
馬
琴
自
身
を
暗
示
す
る
（
新
大
系
の
注
を
参
照
）。
野
上
史
著
演
は
髑
髏
を
集
め
死
者
を
供
養
し
て
い
る
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
馬
琴
は
、
髑
髏
を
集
め
死
者
を
供
養
す
る
こ
と
が
作
家
の
務
め
だ
と
考
え
て
い
る
。「
青
布
の
嚢
」
を
も
っ
た
著
演
は
、
い
わ
ば
人
を
成
仏
さ
せ
る
青
頭
巾
な
の
で
あ
る
。
骨
を
集
め
る
こ
と
、
そ
れ
は
文
字
を
集
め
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
か
つ
て
文
字
は
骨
に
刻
ま
れ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（『
雨
月
物
語
』
の
快
庵
が
破
戒
僧
を
救
済
す
る
と
き
、
必
要
だ
っ
た
の
は
文
字
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）。
白
骨
に
何
も
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
余
白
に
何
か
を
読
み
取
る
こ
と
が
作
家
の
仕
事
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
馬
琴
の
場
合
、
歴
史
の
余
白
に
書
き
込
ま
れ
る
の
が
小
説
で
あ
り
、
そ
の
余
白
で
活
躍
す
る
の
が
歴
史
の
遺
児
た
ち
な
の
で
あ
る
〔
１
〕。
　
著
演
の
先
祖
が
「
兵
粮
運
送
の
事
」
を
掌
っ
て
い
た
と
い
う
点
に
も
注
目
し
た
い
。
実
際
、
著
演
の
役
割
は
も
っ
ぱ
ら
「
兵
粮
運
送
」
の
こ
と
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
武
士
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
殺
生
を
し
て
い
な
い
、
こ
の
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
そ
の
髑
髏
の
数
、
一
百
級
に
及
ぶ
毎
に
、
著
演
こ
れ
を
瓶
に
斂
め
て
、
遊
行
寺
へ
送
り
遣
し
、
予
て
寺
僧
と
相
謀
て
、
寺
内
の
岡
を
伐
ひ
ら
き
、
最
も
大
き
な
る 
を
穿
し
て
、
そ
の
髑
髏
を 
る
こ
と
、
大
凡
一
稔
可
り
の
程
に
、
一
万
余
級
に
及
び
し
か
ば
、
著
演
則
そ
の
岡
に
、
万
人
塔
と
勒
做
た
る
、
石
塔
婆
を
建
て
墓
表
と
し
つ
、
ふ
た
た
び
住
持
に
請
ま
う
し
て
、
大
衆
を
聚
合
、
経
を
読
し
て
、
水
陸
の
施
餓
饑
を
修
行
し
、
且
墓
所
料
を
寄
進
し
て
、
後
々
ま
で
の
菩
提
を
吊
ひ
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
回
）
　
藤
沢
遊
行
寺
の
ほ
と
り
に
住
む
野
上
史
著
演
は
遊
行
上
人
に
近
い
存
在
と
い
え
る
。
そ
し
て
、「
寺
」
の
音
は
「
字
」
を
連
想
さ
せ
る
。
す
ぐ
さ
ま
「
墓
表
」
と
し
て
文
字
を
刻
む
こ
と
が
語
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
善
行
を
施
す
著
演
に
と
っ
て
無
念
な
の
は
子
供
が
い
な
い
こ
と
だ
が
、
そ
こ
に
も
文
字
の
問
題
が
介
入
し
て
い
る
。
「
俺
們
夫
婦
の
宿
願
空
し
く
、
こ
の
儘
に
し
て
後
な
く
ば
、
天
わ
が
家
を
亡
す
也
。
歎
く
と
い
ふ
と
も
甲
斐
や
は
あ
る
。
益
な
き
こ
と
を
」、
と
推
禁
め
て
、
従
ふ
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
け
り
。
話
分
両
頭
。
こ
の
時
陸
奥
州
信
夫
郡
、
関
と
渡
瀬
の
間
里
に
、
館
大
六
郎
英
直
と
喚
れ
た
る
、
南
朝
余
類
の
浪
人
あ
り
。  
（
第
一
回
）
　
家
が
断
絶
し
よ
う
と
す
る
と
き
浮
上
し
て
く
る
の
が
、
文
字
の
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
家
の
継
承
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
名
前
の
継
承
で
あ
り
文
字
の
継
承
だ
か
ら
で
あ
る
。
突
然
登
場
し
て
く
る
地
名
、
信
夫
郡
は
も
ち
ろ
ん
文
字
摺
で
知
ら
れ
た
土
地
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
育
つ
の
が
南
朝
の
遺
臣
脇
屋
義
隆
の
息
子
だ
が
、
名
前
に
は
特
別
の
由
来
が
あ
る
。
－１７－
義
隆
朝
臣
も
そ
の
義
に
拠
り
て
、
郎
君
に
は
襁
褓
の
中
よ
り
、
大
館
氏
を
冒
ら
し
て
、
英
直
が
児
と
も
見
よ
と
て
、
乳
名
さ
へ
に
英
直
の
、
俗
称
に
因
み
て
小
六
丸
と
、
名
づ
け
さ
せ
給
ひ
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
回
）
　
家
を
継
ぐ
者
は
、
何
よ
り
も
名
前
を
継
ぐ
者
で
あ
る
（「
児
」
は
「
字
」
に
置
き
換
え
可
能
で
あ
り
、「
乳
名
」
は
「
父
名
」
に
置
き
換
え
可
能
で
あ
ろ
う
）。
し
か
し
、
親
の
年
齢
を
忌
み
脇
屋
義
隆
の
息
子
は
大
館
英
直
の
息
子
と
し
て
育
て
ら
れ
た
と
い
う
。
　
ま
た
英
直
に
は
実
娘
が
お
り
、
信
夫
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
文
字
摺
り
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
英
直
に
一
個
の
女
児
あ
り
。
そ
が
名
を
信
夫
と
喚
做
し
た
る
が
、
小
六
丸
と
同
じ
庚
に
て
、
今
茲
五
才
に
な
り
に
た
り
。
母
屋
が
乳
傅
に
召
さ
し
比
よ
り
、
乳
母
し
て
字
せ
し
に
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
回
）
　
「
字
」
が
「
は
ぐ
く
む
」
と
訓
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
馬
琴
に
お
い
て
子
供
と
は
文
字
と
不
可
分
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
信
夫
は
七
才
の
秋
に
攫
わ
れ
て
し
ま
う
。
　
信
夫
郡
を
出
発
し
た
英
直
一
行
が
辿
り
着
く
の
は
「
仮
名
川
」
で
あ
る
。
登
場
人
物
の
多
く
が
複
数
の
名
前
を
も
つ
が
、
そ
の
点
に
お
い
て
仮
の
名
と
い
う
地
名
は
象
徴
的
で
あ
ろ
う
。
脇
屋
義
隆
主
従
は
藐
姑
峯
の
底
倉
と
い
う
と
こ
ろ
で
藤
白
安
同
に
殺
さ
れ
る〔
２
〕。
そ
し
て
首
が
由
比
ガ
浜
に
晒
さ
れ
る
。
然
程
に
、
藤
白
棚
九
郎
安
同
は
、
隊
勢
に
下
知
し
て
脇
屋
殿
の
、
お
ん
首
級
を
賜
ら
せ
、
こ
の
余
近
臣
五
名
の
首
級
も
、
知
れ
る
も
の
に
そ
の
名
を
尋
ね
て
、
一
箇
一
箇
に
牌
を
付
、
首
函
に
斂
め
相
携
て
、
次
の
日
管
領
の
御
館
へ
ま
ゐ
り
て
、
恁
々
と
聞
え
あ
げ
し
か
ば
、
当
主
鎌
倉
の
管
領
足
利
満
兼
朝
臣
斜
な
ら
ず
歓
び
給
ひ
て
、
軈
て
首
級
実
検
あ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
回
）
　
名
前
を
記
す
こ
と
が
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
決
定
的
に
重
要
な
の
で
あ
る
。
首
実
検
は
、
著
演
の
髑
髏
収
集
に
対
し
て
逆
向
き
に
対
応
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
著
演
は
鎮
魂
と
救
済
の
た
め
に
文
字
を
記
し
、
藤
白
は
怨
恨
と
褒
賞
の
た
め
に
文
字
を
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
義
隆
主
従
の
虐
殺
が
行
わ
れ
た
の
は
浴
室
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
い
う
。
む
か
し
野
間
の
内
海
に
て
、
義
朝
主
の
撃
れ
し
も
、
又
そ
の
お
ん
孫
頼
家
卿
の
、
伊
豆
の
修
善
寺
に
て
絞
ら
れ
し
も
、
這
回
底
倉
に
て
義
隆
主
の
、
撃
れ
し
も
皆
浴
室
也
。
恁
れ
ば
源
氏
の
大
将
達
の
、
三
箇
な
が
ら
浴
室
を
の
み
、
死
所
に
し
給
ひ
し
は
、
不
思
議
の
事
に
あ
ら
ず
や
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
回
）
  
源
氏
の
大
将
達
は
皆
、
浴
室
で
殺
さ
れ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
底
倉
と
い
う
地
名
は
浴
室
の
テ
ー
マ
に
響
き
合
う
の
で
あ
る
。
義
隆
－１８－
の
死
を
知
り
病
に
倒
れ
た
英
直
は
白
紙
に
願
い
を
込
め
、
小
六
を
著
演
に
托
す
こ
と
に
な
る
。
英
直
俺
と
一
面
の
、
交
り
あ
る
に
も
あ
ら
ね
ど
も
、
俺
行
状
を
伝
聞
て
、
妻
子
を
託
せ
ん
と
欲
す
る
に
、
標
書
に
の
み
姓
名
を
、
写
し
て
白
紙
を
封
ぜ
し
は
、
い
は
ぬ
は
い
ふ
に
優
る
と
い
ふ
、
苦
し
き
意
中
を
示
せ
し
な
ら
ん
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
回
）
　
こ
れ
は
著
演
が
集
め
た
髑
髏
の
白
さ
に
も
通
じ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
白
紙
を
読
む
こ
と
が
こ
の
作
品
の
一
貫
し
た
テ
ー
マ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
小
六
は
白
い
砂
浜
に
晒
さ
れ
た
義
隆
主
従
の
首
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
。
許
多
の
蛍
群
飛
て
、
小
六
丸
の
身
辺
に
来
つ
つ
、
路
を
照
ら
し
先
に
進
て
、
這
身
の
為
に
郷
導
を
、
做
す
歟
と
見
え
て
奇
な
る
か
な
。
車
胤
が
夜
学
の
灯
火
に
、
易
に
き
と
い
ふ
故
事
は
、
人
作
に
し
て
自
然
に
あ
ら
ず
。
此
は
是
童
子
の
忠
孝
を
、
神
明
仏
陀
の
相
憐
み
て
、
恁
る
冥
助
を
錫
ひ
け
ん
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
回
）
　
車
胤
の
故
事
に
よ
れ
ば
、
蛍
は
文
字
を
照
ら
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
蛍
は
ま
さ
に
無
数
の
文
字
を
照
ら
す
た
め
に
出
現
す
る
の
で
あ
る
（
し
か
も
童
子
の
た
め
で
あ
る
）。「
時
運
を
天
に
任
し
て
」
の
時
運
は
文
字
と
も
響
き
合
っ
て
い
る
。
小
六
は
首
の
奪
還
に
失
敗
す
る
が
、
そ
れ
は
夢
で
あ
っ
た
。「
時
運
」
は
い
ま
だ
到
来
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
著
演
は
首
を
盗
み
出
す
こ
と
に
成
功
し
、
筆
塚
と
称
し
て
葬
る
。
こ
れ
等
が
資
を
得
た
れ
ば
こ
そ
、
曲
做
に
も
文
字
を
ば
写
せ
、
掻
遣
棄
べ
き
も
の
に
は
あ
ら
ず
、
と
思
ひ
に
け
れ
ば
蔵
め
置
し
を
、
迺
今
宵
の
便
宜
に
任
し
て
、
こ
こ
に 
め
て
筆
塚
を
、
遺
さ
ん
と
て
の
所
為
に
な
ん
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
回
）
  
『
吾
仏
乃
記
』
二
に
よ
れ
ば
馬
琴
は
筆
塚
を
作
っ
て
い
る
が
、
筆
へ
の
感
謝
の
念
は
馬
琴
自
身
の
も
の
で
あ
ろ
う
（
曲
亭
を
暗
示
す
る
か
の
ご
と
く
「
曲
が
り
な
り
に
も
」
と
あ
る
）。
筆
塚
に
見
せ
か
け
て
首
を
埋
め
る
と
い
う
の
は
何
と
も
す
ば
ら
し
い
ア
イ
デ
ア
で
あ
る
。
そ
こ
で
文
字
と
墓
が
一
つ
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（「
羊
阜
の
二
字
は
義
隆
の
、
字
の
半
体
に
て
有
け
る
を
、
観
る
も
の
な
べ
て
こ
れ
を
暁
得
ら
で
、
筆
塚
な
り
と
思
ひ
け
り
」）。
さ
て
、
小
六
を
養
子
に
迎
え
た
と
こ
ろ
、
著
演
に
実
子
が
授
か
る
。
人
の
子
を
養
へ
ば
、
そ
の
気
を
引
て
邂
逅
に
、
子
を
生
む
も
の
あ
り
と
い
ふ
、
世
話
を
お
も
へ
ば
是
も
亦
、
拠
あ
る
こ
と
で
侍
る
め
り
。 
果
し
て
爾
ら
ん
に
は
、
小
六
を
養
嗣
に
せ
し
に
よ
り
、
這
児
の
生
れ
た
り
け
ん
を
、
然
と
は
思
は
で
約
束
を
、
易
て
小
六
を
今
さ
ら
に
、
又
義
姪
に
せ
ら
れ
ん
や
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
回
）
　
養
子
を
迎
え
た
か
ら
こ
そ
実
子
が
生
ま
れ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
養
子
を
実
子
の
代
わ
り
に
す
る
の
だ
が
、
馬
琴
の
小
説
は
こ
う
－１９－
し
た
交
換
に
満
ち
て
い
る
。
英
直
も
義
隆
の
子
を
自
ら
の
子
と
し
て
育
て
た
の
で
あ
り
、
実
子
の
ほ
う
は
攫
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
ニ
フ
ィ
エ
に
対
し
て
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
恣
意
的
で
あ
っ
て
、
い
く
ら
で
も
交
換
可
能
で
あ
る
が
、
馬
琴
の
登
場
人
物
た
ち
は
そ
う
し
た
言
葉
の
運
命
を
背
負
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
正
体
不
明
の
ま
ま
流
離
す
る
南
朝
の
遺
臣
た
ち
は
、
そ
ん
な
言
葉
の
運
命
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
新
田
貞
方
で
あ
る
。
危
き
事

な
り
し
を
、
那
仙
術
の
奇
特
を
も
て
、
火
に
値
へ
ば
火
に
隠
れ
、
水
に
遇
へ
ば
水
に
隠
れ
て
、
虎
口
を
脱
れ
給
ひ
つ
つ
、
是
よ
り
後
宿
所
を
定
め
ず
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
回
）
　
南
朝
の
遺
臣
た
ち
は
潜
行
し
決
起
の
と
き
を
待
つ
の
だ
が
、
こ
う
し
た
隠
遁
の
テ
ー
マ
は
馬
琴
と
い
う
作
家
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
ら
の
意
思
を
直
接
表
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
虚
構
の
中
に
潜
行
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
作
家
は
南
朝
物
を
書
き
続
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
馬
琴
に
限
ら
ず
都
賀
庭
鐘
以
来
の
読
本
作
家
に
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
が
〔
３
〕、
馬
琴
こ
そ
最
も
見
事
に
成
し
遂
げ
た
作
家
で
あ
る
。
火
を
火
に
隠
し
水
を
水
に
隠
す
よ
う
に
、
馬
琴
は
言
葉
を
言
葉
に
隠
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
貞
方
が
津
波
に
飲
み
込
ま
れ
る
挿
話
は
水
に
隠
れ
る
挿
話
と
い
っ
て
よ
い
。
　
新
田
貞
方
主
従
は
、
妙
算
と
い
う
女
僧
の
庵
に
休
ん
で
い
た
と
こ
ろ
毒
酒
を
飲
ま
さ
れ
捕
縛
さ
れ
る
（
有
間
皇
子
の
歌
「
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の
葉
に
盛
る
」
に
よ
っ
て
誘
わ
れ
て
い
た
）。
領
主
で
あ
る
千
葉
兼
胤
は
七
里
ガ
浜
に
連
れ
出
し
、
処
刑
し
よ
う
と
す
る
。
猛
に
吹
来
る
暴
風
、
天
を
か
す
め
地
を
動
し
て
、
小
山
の
像
き
洪
波
あ
り
。
澳
の
方
よ
り
突
然
と
、
七
里
の
浜
へ
う
ち
寄
す
る
、
疾
こ
と
宛
箭
の
如
く
、
一
打
洗
ふ
て
引
返
す
、
激
浪
怒
風
の
勢
ひ
に
、
誰
か
一
個
も
脱
る
べ
き
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
七
回
）
　
貞
方
主
従
は
刑
死
に
な
る
直
前
、
津
波
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
刑
死
を
免
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
救
済
と
し
て
の
水
、
恩
寵
と
し
て
の
水
と
い
っ
て
よ
い
。
善
人
は
助
か
り
悪
人
は
助
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
雑
兵
が
、
那
浜
に
て 
ひ
し
と
て
、
道
俗
三
個
の
首
を
も
て
来
ぬ
。
兼
胤
歓
び
、
そ
を
労
ひ
て
、
一
箇
一
箇
に
こ
れ
を
見
る
に
、
悪
魚
に
や
傷
ら
れ
け
ん
、
い
づ
れ
も
面
に
痍
あ
り
て
、
見
定
め
が
た
き
に
似
た
れ
ど
も
、
こ
は
疑
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
、
両
箇
の
首
は
灘
蔵
・
船
蔵
、
髪
な
き
首
は
妙
算
也
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
七
回
）
　
最
初
、
砂
辺
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
首
は
誰
の
も
の
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
善
人
と
悪
人
の
区
別
は
消
滅
す
る
。
や
が
て
兼
胤
は
病
気
に
な
る
の
だ
が
、
不
可
思
議
な
治
療
方
法
を
み
て
み
よ
う
。「
そ
の
身
を
土
中
に
穿
埋
め
て
、
一
夕
を
経
る
と
き
は
、
そ
の
毒
お
の
－２０－
づ
か
ら
掃
除
せ
ら
れ
て
、
恙
な
き
に
至
る
べ
し
」
と
い
う
指
示
に
従
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
且
方
一
間
な
る
大
櫃
を
作
り
て
、
こ
の
内
へ
兼
胤
を
、
扶
容
て
安
坐
せ
し
め
、
清
柔
き
土
を
い
く
ら
と
も
な
く
、
櫃
に
容
れ
主
を
埋
め
て
、
只
頭
顱
を
の
み
露
し
た
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
七
回
）
　
こ
こ
で
は
、
兼
胤
自
ら
が
砂
浜
に
埋
れ
た
首
の
ご
と
き
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
因
果
応
報
と
い
う
道
徳
的
な
規
則
で
は
な
く
、
形
態
の
反
復
と
い
う
主
題
論
的
な
規
則
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
悪
人
を
罰
す
る
だ
け
な
ら
、
そ
の
方
法
は
い
く
ら
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
善
人
で
あ
れ
悪
人
で
あ
れ
、
砂
浜
に
骨
と
な
っ
て
埋
れ
る
と
い
う
の
が
『
侠
客
伝
』
の
基
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
小
六
は
、
育
て
の
父
英
直
か
ら
衣
箱
を
受
け
継
い
で
い
た
。
且
そ
の
書
翰
を
巻
納
め
、
菊
一
文
字
の
短
刀
と
、
家
譜
と
金
さ
へ
一
箇
一
箇
に
、
取
揚
て
恭
し
く
、
数
回
受
戴
き
つ
、
書
翰
共
侶
に
旧
の
ご
と
く
、
袱
に
包
み
重
封
皮
し
て
、
ふ
た
た
び
衣
箱
の
底
に
蔵
め
、
上
に
は
衣
を
う
ち
累
ね
て
、
鎖
を
関
し
つ
退
き
て
、
合
掌
し
て
念
ず
る
や
う
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
八
回
）
　
こ
の
衣
箱
の
「
底
」
は
、
あ
の
底
倉
の
浴
室
に
通
底
す
る
空
間
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
に
重
大
な
事
態
が
封
印
さ
れ
た
空
間
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
方
は
神
聖
な
形
見
、
他
方
は
忌
わ
し
き
虐
殺
が
封
印
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
は
様
々
な
も
の
が
取
り
出
さ
れ
る
。
文
字
の
記
さ
れ
た
も
の
が
取
り
出
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
（「
百
五
十
両
は
字
紙
に
包
み
、
旧
の
如
く
衣
箱
の
底
に
、
蔵
て
遺
し
措
た
る
也
」）。
  
『
侠
客
伝
』
で
重
要
な
の
は
、
文
字
の
学
習
で
あ
る
。
演
著
は
春
の
比
よ
り
、
奴
婢
之
助
に
手
習
せ
、
読
書
は
小
六
誨
え
よ
と
て
、
実
語
童
子
の
二
教
よ
り
、
学
の
窓
に
倚
ら
せ
に
け
り
。
（
第
八
回
）
　
学
問
の
重
要
性
、
と
り
わ
け
書
く
こ
と
の
重
要
性
は
馬
琴
自
身
の
主
張
で
あ
ろ
う
。
文
字
の
士
と
な
る
こ
と
が
馬
琴
の
理
想
で
は
な
か
っ
た
か
（『
吾
仏
乃
記
』
は
父
の
死
に
よ
っ
て
手
習
を
断
た
れ
た
無
念
さ
を
記
し
て
い
る
）。
　
さ
て
、
著
演
は
橋
の
上
で
不
可
思
議
な
男
と
出
会
う
が
、
そ
の
病
状
が
興
味
深
い
。
歯
を
楚
と
噬
締
め
た
れ
ば
、
左
右
な
く
は
得
受
ざ
り
し
を
、
刀
に
挿
た
る
銅
笄
を
も
て
、
纔
に
口
を
推
開
し
て
、
件
の
薬
を
撮
入
れ
、
－２１－
主
従
斉
一
介
抱
し
て
、
連
り
に
喚
活
な
ど
す
る
程
に
、
壮
校
は
稍
わ
れ
に
か
へ
り
て
、
手
を
動
し
足
を
縮
め
、
這
主
従
を
見
る
と
い
へ
ど
も
、
な
ほ
且
く
は
茫
然
た
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
八
回
）
　
癲
癇
と
い
う
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
的
な
病
は
馬
琴
に
と
っ
て
無
縁
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
精
力
的
で
か
つ
頑
固
な
粘
着
気
質
は
馬
琴
自
身
に
も
当
て
は
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
文
政
元
年
一
二
月
一
八
日
鈴
木
牧
之
宛
書
簡
で
「
石
炭
に
て
か
た
め
た
る
如
し
」
と
い
う
ほ
ど
で
あ
る
（
そ
れ
ゆ
え
水
を
恐
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
）。
自
説
に
拘
泥
し
他
人
の
意
見
を
容
易
に
受
け
付
け
た
り
は
し
な
い
と
こ
ろ
は
、
ま
る
で
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
（『
八
犬
伝
』
一
一
五
回
に
は
「
こ
は
癲
癇
に
て
、
即
倒
し
た
る
に
疑
ひ
な
し
」
と
あ
る
）。
　
こ
の
目
四
郎
癲
癇
の
挿
話
は
、
次
の
小
六
狂
気
の
挿
話
に
対
応
し
て
い
る
。
と
も
に
偽
り
の
病
気
だ
か
ら
で
あ
る
。
間
話
休
題
。
却
説
小
六
は
そ
の
詰
朝
、
生
平
に
は
あ
ら
で
起
て
も
出
ず
、
聞
も
得
知
ら
ぬ
人
の
名
を
、
声
高
や
か
に
呼
び
立
て
、
或
は
罵
り
う
ち
笑
ひ
、
或
は
歌
ひ
う
ち
歎
く
、
千
態
万
状
限
り
も
な
く
、
立
て
見
つ
又
う
ち
臥
し
て
、
連
り
に
狂
ふ
騒
し
さ
に
…
（
第
一
〇
回
）
　
知
ら
ぬ
人
の
名
を
唱
え
る
、
罵
る
、
笑
う
、
歌
う
、
歎
く
、
こ
う
し
た
「
千
態
万
状
」
が
実
は
馬
琴
の
読
本
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。
陽
狂
の
挿
話
は
明
ら
か
に
有
間
皇
子
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
小
六
は
有
間
皇
子
を
も
と
に
造
型
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
有
間
皇
子
は
狂
気
を
装
い
、
温
泉
に
護
送
さ
れ
、
藤
白
坂
で
処
刑
さ
れ
た
が
、「
ま
さ
き
く
あ
ら
ば
ま
た
か
へ
り
み
む
」
と
い
う
名
高
い
歌
は
、
原
点
回
帰
を
遂
げ
る
よ
う
と
す
る
小
六
の
生
涯
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
興
味
深
い
の
は
小
六
の
夢
の
場
面
で
あ
る
。「
原
来
追
人
は
迫
り
た
り
。
俺
が
九
才
の
時
見
し
夢
に
、
縡
の
趣
似
た
る
か
な
」
と
い
う
通
り
、
夢
が
ま
さ
に
画
面
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。「
字
六
」
と
「
画
七
」
の
二
人
は
文
字
の
添
え
ら
れ
た
画
面
を
見
事
に
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
狂
気
に
陥
っ
た
小
六
は
水
死
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
が
（「
水
屑
と
な
ら
せ
給
ひ
に
き
」）、
津
波
に
飲
み
込
ま
れ
た
貞
方
の
挿
話
に
対
応
し
て
い
る
。
－２２－
二  
浴
室
の
皆
殺
し
―
―
第
二
集
　
第
二
集
冒
頭
、
小
六
が
復
讐
の
た
め
に
山
道
を
急
ぐ
場
面
は
、
夢
を
も
う
一
度
な
ぞ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
不
気
味
な
緊
迫
感
が
あ
る
。
小
六
が
藤
白
に
対
し
て
復
讐
を
遂
げ
る
と
こ
ろ
を
み
て
み
よ
う
。「
還
り
陟
り
し
台
所
、
水
火
既
済
の
数
尽
て
、
今
宵
撃
る
る
命
と
は
、
知
ら
で
算
を
乱
し
た
る
、
転
寝
言
と
、 
る
牙
と
、
鼾
睡
の
声
の
み
高
か
り
け
り
」（
第
一
一
回
）。
水
と
火
が
鬩
ぎ
合
う
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
台
所
で
あ
る
と
同
時
に
浴
室
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
水
火
既
済
」
は
浴
室
の
状
況
も
暗
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
衂
（
み
な
ご
ろ
し
）」
こ
そ
小
六
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
六
は
虐
殺
の
天
使
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
小
六
に
同
行
し
た
目
四
郎
は
負
傷
し
自
害
す
る
が
、
今
は
の
際
で
生
き
別
れ
の
息
子
と
出
会
う
。
藤
白
家
に
囚
わ
れ
て
い
た
庶
吉
で
あ
る
。
こ
れ
は
興
味
深
い
場
面
で
あ
ろ
う
。
父
の
死
と
息
子
の
出
現
が
ほ
ぼ
同
時
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
父
の
死
な
し
に
息
子
は
出
現
し
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
息
子
の
出
現
な
し
に
父
は
死
な
な
い
。
こ
の
馬
琴
の
原
理
は
御
都
合
主
義
的
だ
が
、
し
か
し
切
実
な
も
の
で
あ
る
。
単
独
性
と
継
承
性
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
孤
独
な
事
態
だ
が
、
ま
た
希
望
を
は
ら
ん
だ
事
態
で
も
あ
る
。
　
第
一
四
回
の
末
尾
で
、
小
六
は
中
天
の
仙
女
に
誘
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
南
北
朝
の
乱
が
壬
申
の
乱
の
反
復
と
解
説
さ
れ
る
と
こ
ろ
な
ど
興
味
深
い
で
あ
ろ
う
。
見
か
へ
ら
ん
と
せ
し
程
し
も
あ
ら
ず
、
愕
然
と
し
て
、
歩
を
失
ふ
。「
雲
の
中
梯
中
絶
て
、
身
を
倒
に
千
尋
の
谷
へ
、
陥
り
に
き
」、
と
思
ひ
し
は
、
是
仮
寝
の
夢
に
し
て
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
四
回
）
　
夢
は
唐
突
に
中
断
さ
れ
る
が
、
そ
こ
が
す
ば
ら
し
い
。
こ
れ
は
か
つ
て
小
六
が
夢
を
見
た
と
き
と
全
く
同
じ
で
あ
る
（「
復
撻
つ
十
手
を
小
六
丸
は
、
背
に
受
て
快
走
る
、
勢
ひ
臼
を
碾
す
如
く
、
わ
れ
に
も
あ
ら
で
件
の
小
川
へ
、
忽
地 
と
陥
り
て
、「
咄
嗟
」
と
叫
ぶ
声
と
共
に
、
愕
然
と
し
て
驚
き
覚
れ
ば
、
是
な
ん
南
柯
の
夢
に
ぞ
あ
り
け
る
」
第
三
回
）。
男
は
落
下
す
る
、
だ
が
、
女
は
上
昇
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
法
則
は
信
夫
の
身
に
も
当
て
は
ま
る
。
俺
身
を
肩
に
う
ち
乗
せ
つ
つ
、
既
に
件
の
樹
下
を
、
過
ら
ん
と
せ
し
程
に
、
東
へ
差
た
る
大
枝
を
、
見
れ
ば
間
の
遠
か
ら
ず
、
手
を
抗
伸
さ
ば
携
ら
る
る
、
こ
と
も
や
あ
ら
ん
、
携
得
て
、
身
を
那
樹
梢
に
脱
れ
な
ば
、
人
の
幇
助
を
等
ん
ず
、
と
思
ひ
つ
つ
将
て
ゆ
か
る
る
程
に
、
料
る
に
差
は
ず
そ
の
樹
下
を
、
過
れ
る
折
に
那
大
枝
に
、
両
手
を
掛
た
る
勢
ひ
に
、
挑
拿
る
如
く
肩
を
は
な
れ
て
、
憶
－２３－
ず
樹
上
に
返
登
さ
れ
、
辛
く
毒
手
を
脱
れ
し
か
ば
、
又
そ
の
上
な
る
大
枝
に
、
携
り
て
杪
に
登
り
け
り
。　
　
　
　
　
　
（
第
一
五
回
）
　
攫
わ
れ
た
信
夫
が
樹
上
に
弾
き
飛
ば
さ
れ
て
助
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
信
夫
を
攫
っ
た
男
は
谷
底
に
落
下
し
て
し
ま
う
が（「
葛
藤
に
足
を
縢
れ
て
、
身
を
横
容
に
谷
底
へ
、
忽
地 
と
滾
落
て
、
生
死
も
知
ら
ず
な
り
に
け
り
」）、
本
作
品
に
お
い
て
何
よ
り
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
女
性
が
決
ま
っ
て
上
昇
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
仰
で
は
候
へ
ど
も
、
件
の
妙
を
今
さ
ら
に
、
推
隠
し
て
何
に
せ
ん
。
信
夫
は
剛
才
這
矮
楼
よ
り
、
落
て
縡
断
れ
候
ひ
ぬ
…
」
と
い
ふ
に
小
六
は
駭
嘆
じ
て
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
七
回
）
　
男
性
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
二
階
に
監
禁
さ
れ
た
信
夫
は
落
下
し
て
死
ぬ
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
。
し
か
し
、
仙
丹
の
力
も
あ
っ
て
信
夫
が
墜
落
死
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
上
昇
す
る
女
、
そ
れ
が
最
も
顕
著
な
の
は
姑
摩
姫
の
挿
話
で
あ
る
。
馬
琴
が
求
め
て
い
た
の
は
「
字
を
覚
る
」
女
で
あ
り
、
さ
ら
に
深
く
信
じ
る
女
だ
と
い
え
る
。
読
む
こ
と
が
、
姑
摩
姫
を
よ
り
高
い
と
こ
ろ
へ
と
導
い
て
い
る
。
三　
姑
摩
姫
の
飛
行
―
―
第
三
集
　
第
三
集
巻
一
の
冒
頭
は
姑
摩
姫
が
学
習
に
励
む
場
面
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
飛
行
が
行
わ
れ
る
。「
憶
ず
も
外
に
出
て
、
葛
城
山
に
や
あ
ら
ん
ず
ら
ん
、
嵯
峨
た
る
高
峰
に
来
た
り
け
り
」。
姑
摩
姫
は
飛
ぶ
女
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
巻
二
の
冒
頭
は
俯
瞰
の
場
面
か
ら
始
ま
っ
て
い
て
、
印
象
的
で
あ
る
。
応
永
十
五
年
戊
子
の
夏
、
五
月
六
日
の 
時
に
、
姑
摩
姫
は
仙
伝
至
妙
の
、
剣
術
を
も
て
北
山
な
る
、
金
閣
を
投
て
飛
行
せ
し
折
、
九
六
媛
は
、
其
方
の
天
を
、
目
送
り
つ
独
点
頭
て
、
な
ほ
も
思
ふ
よ
し
や
あ
り
け
ん
、
手
親
香
炉
を
携
て
、
葛
城
山
の
絶
頂
へ
、
飛
鳥
の
如
く
う
ち
登
り
て
、
嵒
石
に
坐
を
占
め
、
う
ち
仰
ぎ
て
、
姑
且
祈
念
を
凝
し
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
三
回
）
　
姑
摩
姫
は
金
閣
寺
を
め
ざ
し
自
由
自
在
に
飛
行
す
る
。
そ
し
て
金
閣
寺
で
足
利
義
満
を
討
ち
取
ろ
う
と
す
る
。
爾
程
に
、
入
道
相
国
は
、
近
臣
多
く
従
へ
て
、
儲
の 
に
着
給
ふ
。
時
刻
を
錯
へ
ぬ
蛍
の
役
人
、
先
よ
り
池
の
頭
に
を
り
。
手
に
手
に
籠
の
戸
を
開
き
て
、
扇
ぎ
立
て
出
す
も
あ
り
。
或
は
綟
子
に
包
み
し
蛍
の
、
嚢
を
解
き
て
散
す
も
あ
り
。　
　
　
　
　
（
第
二
三
回
）
－２４－
　
馬
琴
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
小
六
の
挿
話
に
お
け
る
蛍
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
〔
４
〕。
底
倉
に
舞
う
蛍
、
金
閣
寺
に
舞
う
蛍
、
い
ず
れ
も
復
讐
の
舞
台
に
散
乱
す
る
も
の
で
あ
り
、
文
字
を
照
ら
す
も
の
な
の
で
あ
る
（「
綟
子
」
は
文
字
と
読
め
る
）。
し
か
し
、
姑
摩
姫
の
復
讐
は
九
六
媛
に
制
止
さ
れ
る
。
虐
殺
の
血
で
姑
摩
姫
を
汚
さ
せ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
　
姑
摩
姫
に
仙
術
を
教
え
た
九
六
媛
こ
そ
軽
や
か
に
飛
行
す
る
存
在
で
あ
る
。
女
仙
の
後
方
に
侍
り
た
る
、
外
豆
と
知
止
湍
は
忽
然
と
、
丹
頂
白
毛
、
年
老
た
る
、
二
隻
の
鶴
に
変
じ
つ
つ
、
羽
を
合
し
て
立
け
れ
ば
、
九
六
媛
閃
り
と
鶴
の
背
に
、
倚
る
を
そ
が
儘
う
ち
駕
し
て
、
快
中
天
に 
翔
り
、
往
方
も
知
ら
ず
な
り
に
け
り
。　
（
第
二
三
回
）
　
九
六
媛
は
軽
や
か
に
立
ち
去
っ
て
い
く
が
、
そ
う
す
る
こ
と
で
姑
摩
姫
か
ら
軽
や
か
な
飛
行
術
を
奪
っ
て
い
く
よ
う
に
み
え
る
。
 
姑
摩
姫
は
高
野
山
に
行
く
こ
と
を
念
願
し
て
い
た
と
い
う
。
我
身
総
角
な
り
し
比
よ
り
、
亡
父
母
の
お
ん
与
に
、
高
野
山
へ
詣
ん
、
と
思
ひ
起
し
た
り
け
れ
ど
も
、
独
ゆ
か
る
る
路
な
ら
ね
ば
、
思
ひ
な
が
ら
も
黙
止
せ
し
に
、
打
も
続
き
て
両
夕
ば
か
り
、
心
に
か
か
る
夢
を
見
た
れ
ば
、
い
か
で
か
今
茲
は
那
お
ん
山
へ
、
詣
て
宿
願
を
果
さ
ん
、
と
欲
す
る
こ
こ
ろ
頻
り
に
な
り
ぬ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
四
回
）
　
姑
摩
姫
の
高
野
山
詣
で
は
つ
い
に
か
な
わ
な
い
。
姑
摩
姫
は
足
利
義
持
暗
殺
を
企
て
る
が
、
一
休
に
見
破
ら
れ
捕
ま
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
家
臣
の
隅
屋
惟
盈
は
護
送
途
中
の
姑
摩
姫
を
奪
い
返
そ
う
と
す
る
。
這
轎
子
の
内
な
る
は
、
是
姑
摩
姫
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
四
五
十
斤
も
あ
る
べ
か
り
け
る
、
一
箇
の
円
石
な
り
け
れ
ば
、
う
ち
驚
き
つ
且
呆
れ
て
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
五
回
）
　
駕
籠
の
中
に
入
っ
て
い
た
の
は
姑
摩
姫
で
は
な
く
、
円
石
で
あ
る
（
後
に
駕
籠
の
中
は
石
か
ら
猿
へ
と
変
換
さ
れ
る
だ
ろ
う
）。
惟
盈
は
息
子
の
安
次
に
姑
摩
姫
の
こ
と
を
頼
み
自
害
す
る
。
こ
こ
で
も
息
子
と
再
会
す
る
父
は
瀕
死
の
状
態
で
あ
る
。
　
第
二
五
回
末
尾
で
「
身
は
乱
箭
の
与
に
射
ら
れ
て
、
屍
は
野
径
に 
む
と
い
へ
ど
も
、
天
又
そ
の
子
を
復
し
与
て
、
よ
く
忠
義
を
嗣
こ
と
あ
ら
し
む
」
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
意
外
な
形
で
子
が
父
を
継
承
す
る
と
い
う
の
が
馬
琴
読
本
の
原
理
で
あ
ろ
う
（「 
」
に
至
る
の
が
侠
客
の
運
命
で
あ
る
）。
で
は
、
そ
の
反
復
を
保
証
す
る
も
の
は
何
か
、
そ
れ
が
文
字
な
の
で
あ
る
。
文
字
が
な
け
れ
ば
、
継
承
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
惟
盈
は
安
次
に
よ
っ
て
井
戸
の
傍
ら
に
葬
ら
れ
る
。
－２５－
這
頭
は
総
て
土
潤
ひ
て
、
最
柔
な
り
け
れ
ば
、
左
右
し
て
穿
掘
て
、
亡
骸
を
深
く
埋
め
、
父
の
刀
を
も
土
中
に
蔵
め
て
、
巨
石
を
居
て
表
に
し
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
六
回
）
　
こ
の
水
溢
れ
る
井
戸
は
悪
人
た
ち
が
落
ち
込
む
空
の
井
戸
と
対
比
す
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
一
六
回
に
は
「
乾
井
に
撲
地
と
蹴
落
し
て
、
那
大
石
を
軽
々
と
、
擡
起
し
て
、
旧
の
如
く
、
井
の
蓋
を
し
つ
」
と
あ
っ
た
が
、
潤
い
の
あ
る
井
戸
と
乾
い
た
井
戸
を
対
比
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
　
自
分
に
も
追
っ
手
が
迫
っ
た
こ
と
を
知
り
、
惟
盈
の
妻
縫
殿
は
、
自
害
し
て
し
ま
う
。
聞
る
る
ご
と
く
這
期
に
迫
り
て
、
縡
を
議
す
べ
き
暇
は
あ
ら
ず
。
我
身
は
東
面
な
る
、
矮
楼
に
登
り
て
遠
見
を
せ
ん
。
緝
捕
の
士
卒
近
づ
か
ば
、
上
よ
り
声
を
被
べ
き
に
、
そ
の
折
に
快
火
を
放
ち
て
、
煙
に
紛
れ
て
後
門
よ
り
、
走
る
と
も
遅
き
に
あ
ら
ず
。
い
で
い
で
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
七
回
）
　
楼
閣
か
ら
遠
見
を
す
る
縫
殿
も
ま
た
、
高
さ
に
か
か
わ
る
女
性
と
い
え
る
。
そ
し
て
火
を
放
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
後
は
安
次
の
連
れ
て
き
た
垣
衣
が
姑
摩
姫
に
仕
え
る
こ
と
に
な
り
、
姑
摩
姫
は
叔
父
楠
正
直
の
監
視
下
に
置
か
れ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
監
視
す
る
た
め
の
千
里
鏡
で
あ
る
。
後
に
は
千
里
鏡
を
も
て
、
日
毎
に
那
里
を
覘
ふ
に
、
わ
き
て
姑
摩
媛
の
折
々
出
る
、
庭
よ
り
坐
席
の
半
分
ま
で
、
鮮
明
に
見
え
ざ
る
な
く
（
中
略
）
自
親
は
又
孤
山
に
登
ら
ず
、
折
々
家
頼
に
吩
付
て
、
見
て
の
み
外
に
已
ぬ
べ
き
、
高
間
の
山
の
雲
な
ら
で
、
拿
る
べ
き
よ
し
も
な
か
り
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
八
回
）
　
正
直
は
千
里
鏡
に
頼
っ
て
、
自
分
で
山
に
登
ろ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
見
て
い
る
間
、
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
気
が
つ
か
な
い
。
娘
苫
子
の
誕
生
年
月
日
を
姑
摩
姫
に
盗
み
見
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
結
婚
の
失
敗
に
繋
が
っ
て
い
く
。
　
第
二
九
回
か
ら
は
藤
白
安
同
の
妻
で
あ
っ
た
長
総
の
挿
話
が
始
ま
る
。
長
総
は
密
通
相
手
の
小
夜
二
郎
と
駆
け
落
ち
す
る
が
、
二
人
の
ま
わ
り
に
漂
っ
て
い
る
の
は
湿
っ
て
ど
ん
よ
り
と
し
た
空
気
で
あ
る
。
折
か
ら
五
月
の
天
な
れ
ば
、
大
堰
河
の
水
倍
し
て
、
渡
り
あ
ら
ず
と
聞
え
し
か
ば
、
已
こ
と
を
得
ず
這
駅
な
る
、
客
店
に
杖
を
駐
め
て
、
水
の
落
る
を
等
た
る
に
、
そ
の
夜
よ
り
又
雨
降
り
て
、
幾
日
も
霽
間
な
か
り
し
か
ば
、
逗
留
十
日
あ
ま
り
に
及
び
て
…
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
〇
回
）
－２６－
　
金
品
を
す
べ
て
無
く
し
た
二
人
は
箱
籠
を
拾
う
。
し
か
し
、
持
ち
主
を
殺
し
て
奪
っ
た
と
い
う
疑
い
を
か
け
ら
れ
る
。
臀
居
に 
と
平
張
る
郤
舎
に
、
駝
ひ
し
箱
籠
の
底
抜
け
て
、
内
よ
り
出
る
は
衣
物
な
ら
ず
、
斫
ら
れ
し
人
の
亡
骸
也
。　
（
第
三
〇
回
）
　
箱
籠
の
底
か
ら
死
体
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
底
倉
の
浴
室
と
衣
箱
の
底
の
通
底
性
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
強
盗
殺
人
の
嫌
疑
で
小
夜
二
郎
は
あ
っ
け
な
く
殺
さ
れ
、
長
総
は
牢
獄
に
入
る
。
　
同
じ
牢
獄
に
繋
が
れ
て
い
た
の
が
木
綿
張
荷
二
郎
で
あ
る
。
荷
二
郎
に
脱
獄
を
持
ち
か
け
ら
れ
た
長
総
が「
毒
薬
も
亦
病
痘
に
よ
り
て
、
用
ひ
て
人
の
死
を
救
ふ
」
と
考
え
る
と
こ
ろ
は
興
味
深
い
。
馬
琴
の
読
本
は
悪
人
ば
か
り
描
い
て
い
る
と
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
、
毒
に
よ
っ
て
人
を
救
う
と
い
う
の
が
馬
琴
の
勧
善
懲
悪
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。
強
烈
な
悪
に
よ
っ
て
強
烈
な
悪
を
制
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り
勧
善
懲
悪
が
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
四
集
総
目
録
に
は
「
第
三
十
一
回
毒
を
以
て
毒
を
製
す
る
造
化
の
小
配
剤
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
は
二
つ
の
意
味
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
毒
に
よ
っ
て
毒
を
製
造
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
毒
に
よ
っ
て
毒
を
制
御
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
馬
琴
の
読
本
に
は
そ
う
し
た
二
つ
の
方
向
が
存
し
て
い
る
。
四　
猿
と
エ
ロ
ス
―
―
第
四
集
　
第
四
集
冒
頭
は
脱
獄
の
場
面
で
あ
る
。
荷
二
郎
は
長
総
と
と
も
に
河
内
千
剣
破
村
に
住
む
盗
賊
五
十
槌
電
次
隆
光
の
も
と
に
向
う
。
隆
光
一
味
は
姑
摩
姫
を
襲
う
が
、
撃
退
さ
れ
る
。
そ
の
場
面
に
は
「
烏
夜
の
蛍
火
…
」
と
み
え
る
（
第
三
三
回
）。
こ
れ
は
小
六
の
蛍
火
、
金
閣
寺
の
蛍
火
と
共
鳴
す
る
細
部
で
あ
ろ
う
。
　
荷
二
郎
に
勧
め
ら
れ
た
隆
光
は
偽
の
文
書
を
作
り
、
姑
摩
姫
を
訴
え
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
と
き
活
躍
す
る
の
が
筆
柿
小
紋
二
で
あ
る
。
「
細
工
の
用
は
文
署
也
」
と
み
え
る
が
（
第
三
四
回
）、
馬
琴
読
本
に
お
け
る
文
字
能
力
の
重
要
性
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
荷
二
郎
も
ま
た
文
字
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
罪
科
を
暴
か
れ
た
荷
二
郎
は
額
に
二
の
字
を
刻
印
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（「
額
に
二
の
字
の
金
印
」）。
つ
ま
り
、
荷
二
郎
は
文
字
を
荷
っ
た
人
物
な
の
で
あ
る
。
後
に
長
総
は
「
原
来
お
ん
身
は
荷
二
な
る
歟
。
額
に
も
二
字
の
出
来
た
れ
ば
、
四
次
と
喚
ん
も
相
応
し
か
ら
め
。
非
除
五
字
で
も
、
千
万
字
に
も
、
か
き
尽
さ
れ
ぬ
塵
塚
の
、
会
話
の
あ
れ
ば
と
て
、
過
た
る
事
を
い
そ
ぐ
は
要
な
し
」
と
口
に
し
て
い
る
。
－２７－
　
畠
山
満
家
の
次
男
、
持
永
は
千
里
鏡
で
姑
摩
姫
を
覗
き
、
心
奪
わ
れ
る
。
参
詣
途
中
の
姑
摩
姫
を
奪
う
計
画
を
立
て
る
の
だ
が
、
そ
の
前
段
の
挿
話
が
は
な
は
だ
興
味
深
い
。

見
れ
ば
両
個
の
荘
客
が
、
只
今
撃
殺
し
た
ら
ん
と
お
ぼ
し
き
、
最
大
き
な
る 
猴
の
、
手
脚
を
藤
蔓
も
て
、
一
緒
に 
げ
て
、 
担
桶
の
朸
め
き
た
る
、
赤
杉
の
棒
を
挿
徹
し
、
廝
肩
に
し
て
、
山
圃
の
、
畔
路
よ
り
出
て
来
つ
、
既
に
し
て
近
づ
く
程
に
、
姑
摩
姫
は
轎
子
の
、
窓
よ
り
は
や
く
こ
れ
を
見
て
、「（
中
略
）
御
寺
詣
の
途
に
し
て
、
那
亡
骸
を
、
見
つ
つ
知
り
つ
つ
、
野
人
の
腹
に
葬
せ
ん
は
、
我
も
亦
慈
悲
な
き
に
似
た
り
。
快
買
拿
し
て
、
御
寺
の
土
に
、
な
さ
ば
や
」
と
思
ひ
し
か
ば
…　
　
　
　
　
　
（
第
三
九
回
）
　
こ
れ
は
姑
摩
姫
が
猿
の
死
骸
を
買
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
本
の
棒
を
支
え
て
い
る
の
は
二
つ
の
力
点
だ
が
、『
侠
客
伝
』
は
冒
頭
の
著
演
が
骸
骨
を
買
う
挿
話
と
姑
摩
姫
が
猿
の
亡
骸
を
買
う
挿
話
が
見
事
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
骸
骨
の
フ
ォ
ル
ム
の
上
に
成
り
立
つ
作
品
が
『
侠
客
伝
』
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
一
方
の
髑
髏
は
も
っ
ぱ
ら
男
た
ち
の
も
の
で
あ
り
、
他
方
の
猿
は
ど
う
や
ら
雌
の
よ
う
で
あ
る
（
青
が
前
者
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
に
対
し
て
、
赤
が
後
者
を
特
徴
づ
け
て
い
る
）。
後
者
は
活
人
草
の
お
か
げ
で
甦
る
。
持
永
が
襲
撃
し
た
轎
子
か
ら
飛
び
出
し
て
く
る
の
は
、
こ
の
猿
で
あ
る
。
姑
摩
姫
を
扶
出
さ
ん
と
て
、
颯
と
戸
を
開
く
轎
子
の
、
内
な
る 
猴
は
活
人
草
の
、
神
効
に
憑
り
甦
生
り
て
、
気
力
は
本
に
復
せ
し
に
、
連
り
に
艶
香
の
烟
に
蒸
れ
て
、
毛
類
な
れ
ど
も
、
牝
な
る
故
に
、
情
慾
発
狂
し
た
り
け
ん
、
衝
と
出
る
折
、
長
総
の
、
頭
髻
を
酷
く
掻
毟
り
て
、
人
を
択
ず
抱
着
く
、
勢
ひ
意
外
の
光
景
な
れ
ば
、
大
家
「
咄
嗟
」、
と
駭
鬧
ぎ
て
、
手
の
舞
足
の
踏
所
を
、
知
る
も
の
絶
て
な
か
り
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
九
回
）
　
雌
猿
は
ほ
と
ん
ど
エ
ロ
ス
の
原
理
を
体
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
長
総
に
抱
き
つ
い
て
、
長
総
が
エ
ロ
ス
の
原
理
を
体
現
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。「
現
長
総
が
栄
枯
寵
辱
、
是
淫
奔
に
始
り
て
、
又
淫
奔
の
咎
に
終
ら
ん
」、
こ
れ
が
長
総
の
正
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
第
四
集
末
尾
に
「
作
者
云
。
姑
摩
姫
、
小
六
と
邂
逅
の
腹
稿
は
、
看
官
必
懽
ぶ
べ
き
、
本
伝
第
一
の
関
目
也
」
と
あ
る
が
、
馬
琴
に
よ
る
『
侠
客
伝
』
は
第
四
集
で
途
絶
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
姑
摩
姫
と
小
六
が
邂
逅
す
る
か
は
不
明
の
ま
ま
だ
が
、
い
く
つ
か
想
定
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
稿
の
想
定
は
、
下
降
の
線
と
上
昇
の
線
が
交
わ
る
と
こ
ろ
で
二
人
の
邂
逅
が
可
能
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
飛
行
の
術
を
体
得
し
た
姑
摩
姫
が
地
上
に
降
り
て
い
き
、
他
方
で
は
底
倉
の
虐
殺
を
実
行
し
た
小
六
が
し
だ
い
－２８－
に
上
昇
し
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
肩
車
の
形
象
に
着
目
す
る
と
、
上
に
は
女
性
の
無
垢
の
世
界
が
あ
り
、
下
に
は
男
性
の
血
生
臭
い
皆
殺
し
の
世
界
が
あ
る
と
い
え
る
〔
５
〕。『
侠
客
伝
』
に
お
い
て
重
要
な
の
は
「
底
」
で
あ
ろ
う
。「
谷
底
」
は
い
わ
ば
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
で
あ
っ
て
、
馬
琴
は
そ
こ
か
ら
様
々
な
も
の
を
取
り
出
し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。
五　
続
編
生
成
の
具
体
相
―
―
第
五
集
　
第
五
集
は
萩
原
広
道
（
蒜
園
主
人
）
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
馬
琴
の
手
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ば
広
道
に
よ
る
批
評
的
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
馬
琴
読
本
の
特
質
を
よ
く
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
水
野
稔
「
馬
琴
未
完
作
の
続
編
を
め
ぐ
っ
て
」（『
江
戸
小
説
論
叢
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
）
も
広
道
の
続
編
を
高
く
評
価
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
続
編
生
成
の
具
体
相
を
探
っ
て
み
よ
う
。
　
持
永
は
姑
摩
姫
と
結
婚
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
姑
摩
姫
の
策
略
で
苫
子
と
結
婚
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
持
永
が
問
い
た
だ
す
と
、
姑
摩
姫
は
「
仮
名
に
て
と
ま
と
写
た
る
を
、

は
こ
ま
と
読
誤
り
て
奴
家
が
名
と
し
も
強
給
ふ
歟
」
と
反
論
し
て
い
る
（
第
四
一
回
）。
こ
う
し
た
字
謎
は
馬
琴
の
読
本
に
よ
く
み
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
字
謎
は
読
本
を
導
く
大
切
な
要
素
だ
か
ら
で
あ
る
〔
６
〕。
　
「
案
に
他
に
幻
あ
る
者
の
自
か
ら
幻
の
幻
た
る
を
悟
ら
ず
し
て
、
人
を
以
て
幻
術
あ
り
と
、
い
ふ
に
こ
そ
あ
る
べ
け
れ
」
と
す
る
一
節
は
興
味
深
い
（
第
四
四
回
）。
幻
術
は
自
ら
の
中
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
者
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
非
難
す
る
言
葉
だ
と
い
う
。
馬
琴
の
荒
唐
無
稽
を
幻
術
と
し
て
非
難
す
る
こ
と
は
容
易
い
。
し
か
し
、
そ
の
幻
術
は
実
は
読
者
の
ほ
う
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
源
氏
物
語
』
の
読
者
、
そ
し
て
馬
琴
の
読
者
と
し
て
の
広
道
は
読
み
の
作
用
を
見
事
に
言
い
当
て
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
「
垣
衣
は
彼
此
と
、
身
を
反
し
つ
つ
、
衣
襟
に
縫
た
る
、
鍼
一
線
を
抜
把
て
…
」
と
あ
る
が
（
第
四
六
回
）、
信
夫
は
一
貫
し
て
書
く
こ
と
に
か
か
わ
る
女
性
で
あ
り
、「
投
鍼
の
法
」
も
書
く
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
（「
反
し
つ
つ
」
と
い
う
張
力
に
も
注
意
し
た
い
）。
し
た
が
っ
て
、
鍼
を
打
ち
込
ま
れ
た
荷
二
郎
の
額
の
文
字
が
際
立
つ
の
で
あ
る
（「
不
思
議
や
額
に
金
印
あ
り
て
、
二
字
の
形
を
露
せ
り
」）。
信
夫
を
攫
っ
た
荷
二
郎
は
自
ら
の
罪
科
を
告
白
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
以
下
の
条
だ
が
、
第
四
集
以
前
の
細
部
を
見
事
－２９－
に
生
か
し
て
い
る
。
　
た
と
え
ば
、
信
夫
が
攫
わ
れ
る
場
面
で
あ
る
。「
妾
が
年
紀
七
才
な
り
し
秋
、
其
処
の
産
土
神
の
祭
の
前
夜
に
、
独
外
に
出
侍
り
し
を
、
其
な
る
男
が
抱
挙
て
、
物
見
さ
せ
ん
と
肩
に
掛
て
、
そ
の
儘
遠
く
走
り
た
り
」。
肩
車
は
信
夫
が
攫
わ
れ
て
か
ら
山
道
の
場
面
に
み
ら
れ
た
が
（
第
一
五
回
）、
攫
わ
れ
る
場
面
に
も
活
用
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
　
稲
城
守
延
に
拾
わ
れ
た
信
夫
は
、
安
次
と
と
も
に
文
字
の
学
習
を
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
。「
色
葉
字
の
始
よ
り
、
書
を
も
誨
へ
、
籍
を
も
読
し
め
昼
夜
習
は
せ
ら
れ
し
か
ば
、
形
の
像
く
に
蚯
蚓
書
を
も
記
臆
て
は
候
也
」
と
安
次
は
語
っ
て
い
る
が
、
文
字
の
学
習
こ
そ
馬
琴
読
本
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
　
次
は
、
信
夫
た
ち
が
船
中
で
海
賊
に
襲
わ
れ
る
場
面
で
あ
る
。「
帆
綱
を
把
て
庶
吉
を
、
犇
々
と 
め
て
、
船
底
へ 
と
押
入
た
り
」（
第
四
七
回
）。「
底
」
の
細
部
が
生
き
て
い
る
。
浴
室
で
あ
れ
船
底
で
あ
れ
、
庶
吉
は
い
つ
も
縛
ら
れ
て
「
底
」
に
い
る
の
で
あ
る
。「
畳
有
た
る
帆
の
下
へ
、
不
意
も
転
落
け
れ
ば
、
快
く
賊
們
に
看
咎
め
ら
れ
ず
、
夢
の
如
く
に
這
光
景
を
、
看
つ
つ
記
臆
て
候
ひ
し
也
」
と
夢
の
よ
う
な
場
面
が
続
く
。
夢
と
転
落
の
反
復
で
あ
る
。
そ
し
て
、
海
に
投
げ
出
さ
れ
る
。「
張
上
る
、
帆
に
撥
れ
て
敢
無
く
も
、
遙
に
那
方
へ 
飛
さ
れ
て
、
真
倒
に
海
底
に
入
ぬ
と
思
ひ
し
爾
後
は
、
快
く
も
死
入
た
る
に
ぞ
あ
ら
ん
、
毫
も
覚
え
ず
做
に
け
り
」。
山
道
の
場
面
で
枝
に
跳
ね
上
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、
船
で
は
帆
に
跳
ね
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
バ
ネ
仕
掛
け
の
弾
力
が
見
事
で
あ
る
。
津
波
の
挿
話
で
貞
方
主
従
が
助
か
る
よ
う
に
、
庶
吉
も
信
夫
も
助
か
る
の
で
あ
る
。
信
夫
は
「
俺
身
も
共
に
白
浪
の
底
の
藻
屑
と
成
果
て
、
這
悲
哀
は
見
ま
じ
き
を
、
現
江
湖
上
の
憂
苦
と
い
ふ
憂
苦
は
妾
が
う
へ
一
箇
に
集
寄
た
る
心
地
し
て
、
命
活
べ
く
も
侍
ら
ず
」
と
嘆
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く
荷
二
郎
も
「
底
」
に
触
れ
る
こ
と
で
改
心
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
底
」
が
重
要
な
の
で
あ
る
（
新
田
義
貞
は
海
の
底
を
開
い
た
武
将
だ
が
、
荷
二
郎
も
そ
こ
に
繋
が
る
）。
　
助
け
ら
れ
た
信
夫
は
垣
衣
と
名
を
改
め
る
こ
と
に
な
る
。「
那
信
夫
も
ぢ
ず
り
と
詠
み
し
は
垣
衣
と
い
ふ
草
の
葉
を
乱
し
て
衣
に
摺
着
た
る
也
と
伊
勢
物
語
の
一
説
に
い
へ
り
し
事
も
听
た
れ
ば
、
垣
衣
を
其
儘
訓
換
て
、
加
支
々
奴
と
せ
ば
…
」。「
か
き
き
ぬ
」
は
「
書
き
来
ぬ
」
と
も
読
め
る
の
で
あ
っ
て
、
書
く
こ
と
の
重
要
性
を
教
え
て
い
る
（
こ
れ
は
馬
琴
か
ら
嫁
の
路
へ
の
教
え
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
）。
　
第
四
九
回
は
小
六
が
鬼
瘤
越
で
狒
々
に
襲
わ
れ
た
女
を
助
け
る
挿
話
で
あ
る
。
枝
の
反
発
を
利
用
し
て
対
岸
に
渡
る
場
面
は
見
事
で
あ
る
。「
傍
の
水
辺
に
投
出
た
る
、
楡
の
樹
枝
を 
寄
携
り
て
、
身
を
軽
や
か
に
反
撥
た
り
け
れ
ば
、
難
な
く
前
向
の
岸
に
渡
り
つ
」。
山
道
－３０－
で
信
夫
が
助
か
っ
た
場
面
に
み
ら
れ
た
バ
ネ
仕
掛
け
を
活
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
助
け
ら
れ
た
女
は
信
夫
や
姑
摩
姫
に
近
い
存
在
に
み
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。「
那
婦
女
を
看
て
あ
れ
ば
、
酷
く
魅
せ
ら
れ
た
り
と
お
ぼ
し
く
、
听
に
得
堪
ぬ 
語
を
吐
つ
つ
、
現
心
も
な
き
容
体
…
」。
こ
れ
を
み
る
と
、
む
し
ろ
長
総
に
近
い
存
在
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
男
の
ほ
う
に
上
昇
の
力
学
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
与
六
作
の
妾
小
鵄
を
救
っ
た
小
六
は
、
そ
の
家
に
招
か
れ
る
が
、
小
鵄
は
小
六
を
誘
惑
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
も
、
小
六
は
罪
人
と
し
て
捕
り
手
に
囲
ま
れ
る
。「
問
答
せ
ん
は
無
益
也
。
鏖
に
す
べ
き
奴
們
」
と
啖
呵
を
き
っ
て
い
る
が
、
小
六
の
挿
話
で
は
「
鏖
（
み
な
ご
ろ
し
）」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
浴
室
」
が
出
て
く
る
だ
け
で
緊
張
感
が
漲
る
の
で
あ
る
（「
浴
室
に
案
内
さ
せ
け
れ
ば
…
」）。
も
し
か
す
る
と
、
浴
室
の
「
浴
」
と
谷
底
の
「
谷
」
の
共
鳴
関
係
に
も
注
意
す
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。「
浴
室
に
去
て
湯
を
浴
竟
り
、
就
て
出
来
る
そ
の
間
」
に
緊
張
感
が
漲
っ
て
い
る
（
第
五
〇
回
）。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
馬
琴
に
代
っ
て
第
五
集
を
書
き
綴
っ
た
広
道
の
構
造
的
知
性
は
見
事
な
も
の
で
あ
る
。
海
難
の
挿
話
は
津
波
の
挿
話
に
照
応
し
て
い
る
し
、
荷
二
郎
が
改
心
す
る
挿
話
は
目
四
郎
が
改
心
し
た
挿
話
に
照
応
し
て
い
る
（
広
道
は
「
目
四
郎
に
荷
二
郎
を
対
し
つ
」
と
解
説
す
る
）。
お
そ
ら
く
構
造
的
な
知
性
を
備
え
た
も
の
だ
け
が
読
本
の
作
者
た
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
広
道
は
『
源
氏
物
語
評
釈
』
の
著
者
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
読
み
方
が
読
本
の
読
み
方
を
鍛
え
た
と
い
っ
て
も
よ
い
し
、
逆
に
読
本
の
読
み
方
が
『
源
氏
物
語
』
の
読
み
方
を
鍛
え
た
と
い
っ
て
も
よ
い
〔
７
〕。
お
わ
り
に
　
こ
こ
で
は
出
典
論
に
深
入
り
す
る
こ
と
な
く
、『
開
巻
驚
奇
侠
客
伝
』
を
も
っ
ぱ
ら
小
説
と
し
て
読
み
解
い
て
き
た
が
、『
侠
客
伝
』
に
は
は
な
は
だ
興
味
深
い
人
物
が
登
場
し
て
き
た
。
一
人
目
は
野
上
史
著
演
で
あ
り
、
髑
髏
を
買
う
人
物
で
あ
る
。
馬
琴
自
身
を
意
味
す
る
と
い
う
説
も
大
い
に
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
少
な
く
と
も
馬
琴
が
理
想
と
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
二
人
目
は
小
六
で
あ
り
、
皆
殺
し
の
張
本
人
で
あ
る
（
人
殺
し
を
厭
わ
な
い
点
で
荷
二
郎
も
近
い
）。
三
人
目
の
姑
摩
姫
は
飛
行
す
る
人
物
で
あ
り
、
そ
の
点
で
浴
室
の
皆
殺
し
を
決
行
し
た
小
六
と
は
対
照
的
だ
と
い
え
る（
樹
上
に
弾
き
飛
ば
さ
れ
た
信
夫
も
姑
摩
姫
に
近
い
）。
ま
た
猿
の
亡
骸
を
買
う
人
物
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
著
演
に
対
応
し
て
い
る
。
四
人
目
の
長
総
は
「
是
淫
奔
に
始
り
て
、
又
淫
奔
の
咎
に
終
ら
ん
」
と
あ
－３１－
る
よ
う
に
エ
ロ
ス
の
原
理
を
体
現
し
た
人
物
で
あ
る
。
汚
れ
を
知
ら
ぬ
姑
摩
姫
や
信
夫
と
は
対
照
的
だ
と
い
え
る
（
互
い
に
情
欲
を
も
っ
た
荷
二
郎
と
は
結
び
つ
く
）。
以
上
、
四
つ
の
タ
イ
プ
の
人
物
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
父
親
、
息
子
、
娘
、
母
親
の
一
面
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
『
侠
客
伝
』
第
五
集
は
馬
琴
の
手
に
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
萩
原
広
道
に
よ
っ
て
見
事
な
続
編
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
構
造
の
共
鳴
で
あ
り
、
表
現
の
共
鳴
で
あ
る
（
肩
車
、
反
発
、
弾
力
な
ど
）。
構
造
の
一
貫
性
と
表
現
の
一
貫
性
に
よ
っ
て
見
事
な
続
編
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
注〔
１
〕
中
村
幸
彦
「
後
期
読
本
の
推
移
」（『
著
述
集
』
四
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
）
は
、
馬
琴
の
め
ざ
し
た
も
の
を
「
史
の
余
を
述
べ
る
演
義
体
小
説
」
と
す
る
。
小
説
は
史
余
で
あ
り
歴
史
の
余
剰
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
〔
２
〕
こ
の
地
名
は
重
要
で
あ
ろ
う
。「
藐
姑
峯
」
は
仙
洞
を
行
き
来
す
る
姑
摩
姫
に
か
か
わ
る
高
さ
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、「
底
倉
」
は
地
を
這
う
小
六
に
か
か
わ
る
低
さ
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
ち
な
み
に
馬
琴
に
お
け
る
飛
行
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
虚
構
へ
の
離
陸
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
夢
想
兵
衛
胡
蝶
物
語
』
の
主
人
公
は
紙
鳶
に
乗
っ
て
、
次
か
ら
次
へ
虚
構
の
国
を
旅
す
る
の
で
あ
る
。
〔
３
〕
南
朝
物
に
つ
い
て
は
、
徳
田
武
「
後
南
朝
悲
話
」（『
日
本
近
世
小
説
と
中
国
小
説
』
青
裳
堂
書
店
、
一
九
八
七
年
）
を
参
照
。
〔
４
〕
こ
の
点
は
、『
馬
琴
評
答
集
』
に
記
さ
れ
て
い
る
（『
八
犬
伝
第
九
輯
中
帙
木
村
黙
老
評
答
』）。
ま
た
得
丸
智
子
「
姑
摩
姫
の
仇
討
」（『
読
本
研
究
新
集
』
一
、
翰
林
書
房
、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
。
第
三
一
回
に
は
「
蛍
ば
か
り
の
埋
火
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
も
復
讐
に
関
連
し
て
い
る
。
〔
５
〕
肩
車
の
形
象
と
い
え
ば
、
ク
ロ
ー
ド
・
シ
モ
ン
『
盲
た
る
オ
リ
オ
ン
』（
平
岡
篤
頼
訳
、
新
潮
社
、
一
九
七
六
年
）、
ミ
シ
ェ
ル
・
ト
ゥ
ル
ニ
エ
『
魔
王
』（
植
田
祐
次
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
が
想
起
さ
れ
る
。
続
編
に
関
し
て
い
え
ば
、
広
道
は
馬
琴
に
肩
車
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
〔
６
〕
第
三
集
に
「
遭
一
必
敗
、
会
六
有
歓
」
と
い
う
字
謎
が
出
て
く
る
（
第
二
三
回
）。「
一
」
は
分
断
の
横
棒
で
あ
り
、「
六
」
は
上
に
一
点
、
下
に
二
点
が
あ
る
。
牽
強
付
会
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
上
の
持
ち
上
げ
る
一
点
は
九
六
媛
で
あ
り
、
下
の
支
え
る
二
点
は
小
六
と
垣
衣
で
あ
ろ
う
。「
六
」
の
字
は
「 
」
の
字
と
響
き
合
う
。
〔
７
〕
萩
原
広
道
に
つ
い
て
は
、
得
丸
智
子
「
萩
原
広
道
の
源
氏
物
語
論
」（『
国
語
国
文
』
一
九
八
七
年
一
一
月
号
）
を
参
照
。
な
お
、
バ
ネ
仕
掛
け
、
反
発
の
弾
力
は
『
枕
草
子
』『
源
氏
物
語
』
に
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
著
『
源
氏
物
語
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
－３２－
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
髑
髏
、
浴
室
、
飛
行
、
猿
、
肩
車
、
萩
原
広
道
〈
要
旨
〉　
　
こ
こ
で
は
出
典
論
に
深
入
り
す
る
こ
と
な
く
、『
開
巻
驚
奇
侠
客
伝
』
を
も
っ
ぱ
ら
小
説
と
し
て
読
み
解
い
て
み
た
。
な
ぜ
な
ら
、『
侠
客
伝
』
に
は
は
な
は
だ
興
味
深
い
人
物
が
登
場
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
髑
髏
を
買
う
演
著
で
あ
り
、
浴
室
で
復
讐
を
遂
げ
る
小
六
で
あ
り
、
飛
行
す
る
姑
摩
姫
で
あ
り
、
発
情
し
た
猿
に
抱
き
つ
か
れ
る
長
総
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
こ
に
父
、
息
子
、
娘
、
母
と
い
う
四
つ
の
タ
イ
プ
を
見
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
　
と
こ
ろ
で
、『
侠
客
伝
』
第
五
集
は
馬
琴
の
手
に
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
萩
原
広
道
に
よ
っ
て
見
事
な
続
編
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
本
稿
で
は
続
編
生
成
の
具
体
相
を
探
り
、
構
造
的
な
照
応
と
反
復
を
指
摘
し
た
（
肩
車
、
反
発
、
弾
力
な
ど
）。
